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ROSE.MA,RIE PAIIWIN
LE OfF... ET LES ATJTRES.
LE PARTI-PRIS DES STATISTIOIJES
Ayant à réaliser en 1977-78 une étude sur 1es conditions
de vie et de travaiL des femes dans I'agriculture (1), à une période
où divers courants se manifestaient en faveur de la reconnaissance du
"statut d'agricultrice,, (2), l{artine Ber}an et moi-nême avons entre-pris, pæallèlement à des enquêtes sur le terrain' une approche de ]a
tatégorie socio-professionnelle des agricultrices d'après les données
statistiques existantes (3) ; nous considérions que leur "repérage"
statistique pouvait cofespondre à une certaine forre d'identifica-
tion.
La tâche s'est avérée particulièrenent délicate et nous
avons dû énettre beaucoup de réserves quant aux définitions utilisées
et aux méthodes de collecte des données : par exemple' i1 n'est pas
possible de rapprocher les données recueillies à la nême période sur
la population active agricole par dêux grandes sources officielles :
I'I.N.S.E.E. et le S.C.E.S-S. (4) en raison d'obiectifs et conventions
différents. concerîant la population féminine active dans 1'agricultu-
re, nous avons rêncontré les mêmes difficultés é'-'oquées ailleurs (5)'
Au cours des recensenents de 1'agriculture (R'G'A')' les
enquêteurs doivent se satisfaire des déclarations des enquêtés'
n,ayant pas de moyens de vériflcation (tels que des bulletins de salai-
re ou des déclarations d'activité par 1es enployeurs) et "1'attitude
des personnes devart le questionnaire peut être différente d'une épo-
que à 1'autre en fonction de la réglementatign en vigueur, en parti-
culier en matière sociale ou pour des raisons psycho-sociologiques"(6). Mais les réponses varient également en fonction de 1'enquêteur
qui les enregistre (dans te cadre du R.G.A' notilnent), des instruc-
iions qu'i1 a reçues de son organisme employeur en rapport avec ]es
.orr"r,tior= adoptées pour classer et codifier Les données recensées,
de son sexe (i] m'a été rapporté que l'augnentation des taux d'activi-
té professionnelle des fermes constatée lors des derniers recensements
pouvait provenir en partie de I'accroissenent reLatif du nonbre d'a-
gaa"" .u."t"uurs féninins), de sa plus ou moins grande connaissance
Àu milieu enquêté (une enquêtrice informée des mouvements en faveur
de la reconnaissance du 'rstatut d'agricultrice" est certainement plus
portée qu'un enquêteur non informé à coder 11 (=-exploitante), }a ré-
po.=. cirt. épouse d'exploitart hésitante, quant à son activité sur
1 'exploitati on ) .
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C'est ainsi qu'on observe des divergences entre 1es sourcesdrestination de lractivité professionnelle des femmes dans I'agricul-
ture, tant en nombre dractives qu'en durée d'activité, Avant de donner
un exernple, il faut noter que Ie terme "agricultrice" ne figurait pas,jusqu'à une date récente, au répertoire codé des professi.ons utilisépar les statisticiens. 11 est apparu dans J.e questionnaire du dernier
R.G.A. (1980) et Les dénonmés "agriculteurs, agricultrices" peuvent yêtre- cLass_és en 4 statuts différents : exploitant(e) ou co-exploitant(e) de G.A.E.c., aide-fanilial (e ), associé(e) d' exploitation, entre-preneur de travaux agricoles. Si une épouse d'exploitant se déclarerragricultrice" I'enquêteur a pour consigne de la classer ,'aide-
faniliale" car les conventions du R.c.A. ntadmettent qu'un seul chefpar exploitation (7)
Ciest donc pami les'taides fmiliaux,'qu'on a le plus de
chances de trcuver les ',agricultrices" ; elles sont en effet très rni_
noritaires dans 1a catégories I'exploitants indépendæts ou employeurs"
de 1'I.N.S.E.E. (recensement de popu).ation) ou dans celle des ,,chefs
d'exploitation" du S.C.E.E.S. (recensement de 1'agriculture). Si I'on
ne consi.dère que celles qui sont répertoriées "ai.des-familiales,, pardifférentes sources, à la nême date, on constate des écarts notoires
d'me source à ltautre : crest ainsi que Le recensenent de la popula-
tion de 1975 (I.N,S.E.E.) dénonbre : .
5O4 OOO aides-faniliaux agricoles dont : 379 OOO de sexe féminin
295 OOO conjoints d'explci-
tants,
tædis que IfE.P.E.X.A, de 1975 (enquête sur les st.uctures des exploi-
tations agricoles réalisées par le S.C.E,E.S,) en conpte l.502 4OO
dont l- 074 40O de sexe féminin.
Ces divergences reposent essentielLement sur des différen-
ces d'approche de 1'expJ.oitation agricole et de prise en conpte des
actifs agricoles (plus restrictives dans le cadre du R.p./I.N.S.E.E.
que dans celui du R.G.A.,/S.C.E.E.S. ) en rapport avec les objectifs
des recensements.
Si I'on s'en tient au recensenent de 1'agriculture, il
srintéresse avant tout à un secteur d'activité écononique : 1'agricul-
ture et à ses structures de production. Le dénombrernent de Ia popula-
tion agricole y apparalt au seLond plan (8) ; si les,'chefs d'exploi-
tation'y occupent une place privilégiée c,est au titre de fa respon-
sabil-ité économique des unités de production. r'Le chef d'exploitation
est la personne qui assure 1a gestion courante et quotidienne de 1'ex-ploltation" est-il précisé dans Le nanuel de t'enquêteur. euant à
lrexploitation agricole, pour exister en tant que telle, elle doit ré-pondre à quatre conditions, dont celle de ',gestion courante unique',.Elle est "une unité de production qui doit être gérée quotidi.ennementpar une seul-e personne". Cette ,,gestion courante unique', n'est-eLl.epas qu'une convention de.statisticien ? Serait-ce que 1es conventions
statistiques entérinent les carences juridiques, contribuant ainsi à
nasquer la réa1ité au fieu de 1'éclairer.
t2
Ce n'est qu'au 5e et dernier chapitre que le R'G'A' s'inté-
resse aux agricultrices (celles, najoritaires' qui ne détiennent pas
le titre de chef d'exploitation), sous la rubrique "population et .-
main-d'oeuvre", tes objectifs principaux de cette partie étant drail-
leuts d'étudier :
- "les caractéristiques du chef drexploitâtion
- 
la fanritle du chef d'exploitatio
- 
le volume de travail fourni sur I'exploitation
- 
la main-d'oeuvre non familiale.' 
"'
En définitive, comnent les agricultrices sont-elles certées
par les statistiques agricoles ?
. Si une femme se déclare chef d'exptoitation (hors
c.A.E.C.), elle est repérée noninativement et géographiquenent ': outre
i"=-"à".iig"istiques détaillées de son exploitation' 1'enquêteur note
si elle exploite à son compte ou pour ]e-compte d'autrui' si elle en-
ploie de la main-d'oeuvre salariée' si elle réside sur I'exploitation'
quels sont sa nationatità à;o"lgin", son âge, son état natrimonial, 1a
durée de son activité sur I'exploitation, son activité annexe (s'il y
a lieu), son niveau ae fornatiln générale et agricole' son régime
i.v,e., son type de conptabitité' sa couverture sociale'
Au R-G.A. de 1970, 131 9OO femrnes déclinaient la qualité
de chef d'exploitation (soit 8,3 % des CEX recensés)' Au R'G'A' de
Jàeo, 
"rr.= ètaient 116 3oo 
(soit 9'2 %)'
.Siunefemmevivantsuruneexploitationagricolenese
déclare pas chef o'.tpioit"tiot, el1e est alors comptée comne "membre
de la fanille du chef à;exploitation"' .vivant âvec le chef" ou "tra-
vaillânt sur 1'exploitàti""", dans la grande najorité des cas. (La
;:;;;';;.;;;" ="i;ié"-;;;i'ol" no' raniliale compte 
de moins en noins
â" f"tt.= à titre p.rt"iËnt : 33 89o en 197o' 30 5oo en 1980)'
Les données relatives aux "nembres de la famille" sont
substantiellement réduites par rapport à celles concernant I'e chef
d,exploitation : elles 
"oip".nnuni- 
]e lien de parenté avec le chef'
1'âge, 1'état matritnonial, la cohabitation avec le chef' la durée
"piià*it.tl"" 
de I'activiié sur I'exploitation' 1'exercice d'une au-
tne activité (s'il y 
"-fi"t) à titre principal ou secondaire' 
Ni 1e
niveau de fomâtion a."-"o":"i"t"s d'Lxploitants, ni 1'étendue de leur
..""..4t". sociale t.""f-p"it êtru contt le.versement de cotisations
au titre de 1'assurani"-t'i"ifr"="" agricole) n'ont paru intéresser les
li.ii.li"i."" ag"icore=, à une périoàe où ces questions étaient large-
. 
r".t OeU"tt"es dans les nilieux officiels'
En définitive, on peut retenir du R'G'A' 1980 que sur
954 3oO conjointes a'.tpioittttt=, 7a %.déclatent ûne activité sur
l.exploitation dont 59 I à pft= d'un mi-tenps, que 1es autres aides-
faniliales sur les 
"*ifoii"iiot= 
sont au-l:tbtt de 148 OoO' dont 36 %
à plus d'un mi-tetps"istimée en nombne d'U'T'A' (unités de travail
l"ir.irr=1, Ia contribution de La main-d'oeuvre féminine représente
l3
33 % du vol.ume de travail fourni par la population faniliale des ex-ploitations agricoles. IL convlent cependant de ntaceorder qu'une va-
leu toute relative à ces estimations, sachant qu'elles ne reposent
que sur des approxinations issues des déclarations des enquêtés (1es
chefs drexploitation en principe) et cornbien iL est difficile d'éva-
luer ]a durée du travail agricoLe, notarment celui des femes.
En aucune manière 1es statistiques agricoles nrapportent
un éclairage sur la di.vision du travail dans Les exploitations agrico-
Les : si vous voulez savoir qui fait quoi, il vous reste à vous m:nir
d'un nanuel drenquêteur et à poursuivre I'ingestigation.
(1) Itlartine BERLAN, Rose-Uarie PAfN\tfN, avec la colLaboration de lrlari.e
Thérèse DEI{?ZER, tes conditions de vie et de travail des femrnes
dans les exploitations agricoles en France, I.N.R.A. paris,
E.N.S.A. Rennes, Octobre 1980, 112 p. + tableaux et annexes.
(2) Notament, revendications de la coonission féminine de 1a
F.N.S.E.A. et du C.N.J.A. (par la voix de sa vice-présidente) sou-
tenues par la délégation nationale à la Conditlon Féminine (trans-
formée en lrlinistère en 1978), demærdant que la loi d'orientation
agricole (en préparation) reconnaisse aux conjointes de chefs
d'exploitation le statut de co-exploitantes et les <lroits profes-
sionnels et sociaux afférents à ce statut.
(3) lrlartine BERLAN, Rose-Marie PAIWfN, Les agricultrices en France
Etude statistique, I.N.R,A. Paris, E.N,S.A. Rennes, trlars 1979,
132 p. + annexes.
(4) LN.S.E.E. : Institut national de la statistique et des études éco
nomiques 
- 
Ministère de I'Economie.
S.C.E.E.S. : Service central drétudes économiques et statistiques,
Ministère de I'Agriculture.
R.G.A. : Recensernent général de I'Agriculture.
(5) Cf. notarnn€nt ceux de S. RATTIN, L. \IELARD, U. HUET.
(6) L. VELARD, Le recensement des fenmes actives en agriculture, pour,
73, septetnbre-octobre 198O, pp. 7-2O.
(7) Le dernier recensenent de J.'agriculture a été effectué au cours deI'hiver 1979-1980 : il a donc été préparé dans la nêne période quela loi d'orientation agricole (votée en 1980) qui devait reconnal-
tre le statut de co-exploitante eux épouses dtagriculteurs parti-
cipant activement à la mise en valeur de 1'exploitation.
(8) On observe cependant une certaine évolution dans les objectifs dé-
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